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Агротуризм является одним из самых динамично развивающихся видов туризма в Республике 
Беларусь, кроме того он составляет значительную часть национальной экономики. Туризм в сель-
ской местности способствует формированию спроса на местные товары и услуги, появлению но-
вых источников дохода для фермеров и физических лиц, улучшению инфраструктуры села. Рес-
публика Беларусь выступает идеальной площадкой для “зеленых” путешествий, здесь в наличии 
уникальные природные условия, богатое культурно-историческое наследие, гостеприимные сель-
чане. Многообразие форм и широта возможностей отдыха в белорусской деревне смогут удивить 
даже самого взыскательного туриста.  
Глобализация и урбанизация, усиление экономической конкуренции повсеместно оборачива-
ются ослаблением функциональных возможностей организма человека, ростом заболеваемости, 
увеличением стрессовых нагрузок, аккумуляцией физической и психологической усталости. Эф-
фективным ответом устойчиво развивающихся социумов на эти вызовы стало осознание значимо-
сти здорового образа жизни. Забота о здоровье, всестороннем духовном развитии, стремление 
поддерживать хорошую физическую форму создают позитивные предпосылки для развития ле-
чебно-оздоровительного сегмента туристической деятельности [1]. Агротуризм напрямую связан с 
оздоровлением, даже непродолжительное пребывание в сельской местности оказывает положи-
тельный лечебный эффект на здоровье отдыхающих, обусловленный благоприятной экологиче-
ской обстановкой. 
Для развития агротуризма в Республике Беларусь характерна локальная неравномерность. 
Наиболее высокие показатели развития агротуризма в Минской, Витебской, Гродненской и Брест-
ской областях, в то время, как и Могилевская и Гомельская занимают куда более скромные пози-
ции.  Такое отставание объясняется тем, что восточная часть республики в своё время приняла на 
себя основной удар последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На сегодняшний день агротуризм 
на территории Гомельской области стал доступнее и безопаснее. Следует отметить, что Гомель-
щина обладает значительным потенциалом для развития данного вида туризма, так как имеет пре-
красные природные и климатические ресурсы.  
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2018 год, число 
субъектов агротуризма в Гомельской области составило 127 единиц, в долевом соотношении – 
6,2% от общереспубликанского показателя (2054 единицы). К сожалению, по всем показателям 
развития агротуризма Гомельская область среди остальных областей занимает последнее место 
[2].  
В исследуемых районах субъекты агротуризма представлены в следующем виде: Чечерский 
район – 4 агроусадьбы, Ветковский район – 1 и Добрушский – 2. Единовременная вместимость 
каждой из них – не более 15 человек. Агроусадьбы Чечерского, Ветковского и Добрушского райо-
нов предлагают своим гостям идентичный набор услуг: размещение, организация питания, аренда 
бани, рыбалка, охота, прокат велосипедов [3, 4, 5]. 
 Общими тенденциями, сохраняющими негативное влияние не только на развитие агротуризма, 
но и на все сферы жизнедеятельности в исследуемых районах, являются сокращение численности 
населения по районам и уменьшение численности населения в сельской местности. Для сравне-
ния: за последнее десятилетие население Чечерского района уменьшилось на 1780 чел., Ветков-
ского – на 1118 чел., Добрушского – на 5570 чел. [5].  
Проблемой на исследуемой локальной территории является отсутствие продвижения туристи-
ческого продукта, включающего отдых на агроусадьбе.  
Возможным решением проблемы может стать внедрение разработанного автором агротура 













римый деревенский колорит. Данный тур подойдет как для активного отдыха, так и для семейно-
го, он может быть успешно реализован в качестве тимбилдинга. ”Перезагрузка“ представляет со-
бой сельский отдых в агроусадьбах трех районов (Чечерского, Ветковского, Добрушского), насы-
щенный развлекательной программой. Плюсы данного тура заключаются в том, что его потреби-
тели имеют возможность проникнуться сельской атмосферой, питаться свежими продуктами, ве-
сти активный образ жизни, и, следовательно, оздоровиться. По окончанию отдыха турист чувству-
ет обновление, восстановление сил, готовность к новым свершениям – это значит, что “переза-
грузка” прошла успешно. 
Самое оптимальное время года для поездки в предлагаемый тур – лето или ранняя осень, когда 
погода максимально комфортна. Продолжительность ”перезагрузки“ – 4 дня. Нитка маршрута вы-
глядит следующим образом: Гомель – Турищевичи – Березки – Хальч – Антоновка – Гомель. Про-
тяженность маршрута − 340 километров.  В программу тура помимо размещения и питания в аг-
роусадьбах, включены мероприятия, обладающие профилактическими и терапевтическими свой-
ствами, такие как: поход в лес, сбор грибов и ягод, охота, водная прогулка по реке Сож, посеще-
ние КСУП “Тепличное”, обучение верховой езде, посещение русской бани, велопрогулка с осмот-
ром достопримечательностей д.Хальч, дегустация вина, рыбалка, мастер-класс по приготовлению 
блюд национальной кухни. В качестве инструментов продвижения тура будут задействованы: 
баннерная реклама на туристических интернет-площадках Holiday.by, Travelling.by, наружная ре-
клама в г. Гомеле, печатная реклама. Отпускная стоимость тура ”Перезагрузка“ на 1 человека со-
ставляет 285 белорусских рублей. 
Таким образом, для увеличения темпов развития агротуризма в Чечерском, Ветковском, Доб-
рушском районах необходимо создавать новые турпродукты, которые представляли бы интерес 
для потенциальных потребителей и направляли туристские потоки в эти регионы. В условиях пан-
демии короновируса, объявленной ВОЗ в 2020 году, и прогнозами на резкое сокращение спроса на 
выездные туры в предстоящий туристический сезон, роль агротуризма в Республике Беларусь мо-
жет существенно увеличиться. Для претворения в жизнь этой задачи в Гомельской области имеет-
ся всё необходимое: уникальные природные ресурсы, инициативные люди, агроусадьбы, количе-
ство которых в перспективе будет расти. Помимо этого, необходимо развивать инфраструктуру, 
так как в исследуемых районах наблюдается нехватка объектов развлечений и досуга. Агроусадь-
бам данной локальной территории необходимо проводить усиленную рекламную кампанию, что-
бы население было осведомлено об их деятельности. И, учитывая возрастание роли оздоровитель-
ных мотивов в общем спектре туристских мотиваций, необходимо проводить специальную подго-
товку владельцев агроусадеб, предусматривающую изучение валеологии и современных оздоро-
вительных технологий. 
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